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De rol van Waardewerken voor 
multifunctionele landbouw
Het waren allemaal pioniers. Ieder voor zich had een prachtig 
bedrijf neergezet waar ze een vorm van multifunctionele 
landbouw combineerden met een agrarische tak. Knelpunten 
die ze op hun eigen bedrijf tegenkwamen losten ze creatief 
op. Toch stak het wel, dat ze zo weinig steun ondervonden 
van hun omgeving of van de overheid. Ze wilden graag een 
volwaardige sector zijn binnen de landbouw. Met onder-
steuning van Wageningen UR vormden ze het Kennis netwerk 
Multifunctionele Landbouw, dat later de naam Waardewerken 
kreeg. Hun bedrijven bevonden zich alle in de inventiefase.
Met het netwerk brak snel een nieuwe fase aan: de Waarde-
werkers droegen eraan bij de multifunctionele sector 
volwassen te maken, ofwel marktrijp te maken. Ze zetten 
een toekomstvisie voor de sector neer, werkten aan een 
doorbraakagenda en lieten zien welke obstakels groei van  
de sector in de weg stonden. Zoals knelpunten in wet- en 
regelgeving. Hun aanhoudende aandacht leidde ertoe dat het 
beleid oog kreeg voor de knelpunten. Toenmalig minster 
Veerman nam in zijn nota “Kiezen voor Landbouw” op dat  
het tijd is voor een keten- of koepelorganisatie verbrede 
landbouw. De Taskforce multifunctionele landbouw werd  
in het leven geroepen: de fase van het marktrijp maken  
van de uitvinding was grotendeels voorbij. 
De fase van de verspreiding naar de ﬁrst adopters volgde. 
Ook hier speelden de Waardewerkers een belangrijke rol. Als 
coach hielpen en helpen zij andere multifunctionele bedrijven 
en hielpen mee agenda’s op te stellen voor deelsectoren 
zoals landbouw & zorg of landbouw & recreatie. 
Nu is de tijd aangebroken voor brede verspreiding. Multi-
functionele landbouw moet een plaats krijgen in bestaande 
bestuurlijke circuits, zoals LTO of in overkoepelende organi-
saties voor de verschillende deelsectoren. Waardewerken 
geeft hiertoe de aanzet, maar gaat niet zelf hiermee aan de 
slag. Zij pionieren liever dan dat ze meebesturen. 
maatschappelijke organisaties. Zij richten zich meer op de tweede en 
derde fase van het innovatieproces. Van de onderzochte netwerken 
is Syntens het vroegst in het innovatieproces actief. Syntens richt 
zich op ondernemers uit de hele keten en stimuleert clustervorming 
door verschillende partijen aan elkaar te verbinden. 
>> Eigen rol
Betekent dat dat de onderzochte netwerken diverser moeten 
worden? Nee, dat niet, denkt Beers. Elk netwerk heeft zijn eigen 
rol. Bovendien zijn er veel netwerken die veel diverser zijn in 
samenstelling, zoals Telen met toekomst. Wel is het goed om ook 
netwerken te ondersteunen die de tweede en derde fase in de 
innovatie vooruit helpen. Dan is het belangrijk dat veel 
verschillende partijen aan het netwerk deelnemen. 
Een aanrader dus voor EL&I. Van Vliet: ‘Wij ondersteunen al 
diverse soorten netwerken, maar kijken natuurlijk kritisch naar elk 
netwerk. Lastig is ook dat je bij netwerken die gericht zijn op 
innovatie niet zeker weet of er wat uit gaat komen. Maar door te 
stimuleren dat alle partijen deelnemen aan een netwerk kun je wel 
bevorderen dat de uitkomst inderdaad helpt om de sector te 
verduurzamen.’ (LN)
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